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O R A T I O .
AVDeMVs Viros GLorlofos In sCIentlls sVIs,*& VeLVtI fteLLas eXaLteMVs DIgné, * quorum memoria in benedizione eft, nihil e- nim eft melius, quàm memoria reZè factorum. Ec quamvis ipfa virtus fibimet fit pulcherrima merces,cum nunquam ftygias fertur ad umbras , nec fepulchrum fciat , fed vivat etiam poft funera; fplendoris tamen non nihil etiam ab externa mutuat commendatione ; dum poft Iiminiò revocata, & Laudum coloribus adumbrata mentes , & animos pofteritatis defigit admiratione , nepotés- que in fui pellicit fequelam. Imo à fatis quodammodo vin­dicantur ejus authores, cum eadem encomiaftica declamatione reprajfentatur. Ignoratus certè fepulchralibus iateret in tene­bris Achilles , nisi vindicem fati fui, & meritorum fuorum pa- negyriften naZus fuiflet Homerum. Ignotus noftro delitelce. ret iaculo Pompejus , nisi notum fuperefle Pharfalia voluiffet Adeò nempe gloriofum , & efficax eft contra oblivionem reme- dium laus Prasdecefiorum , & virtutum ab ipfis promanatami!! rememoratio. Sed quis nos agit impetus, aut qua? concitat virtutis ^miliario, iit in deprsdicandas Virorum glorioforum laudes immaturam ftringamus pennam? gloriofus vir gloriofum exambit Entheum, & gloriofò depingi pofeit penicillo, nimi­rum : iit gloriolis faZis etiam gloriofa confentiat laudatio. Nam priusquam initium laudis reZè conftituatur , ftuftum eft de exitu gloriofo confilium agirare. Audendum tamen eft, nec pufillanimitati fuccumbendum, audaces enim fortuna juvat, & in rebus optimis etiam mediocritas eft honori. qVIs ergo eft hlC? LaVDabIMVs ItaqVe à gLorlosIsgeftls,* Quis in-quam eft ille,A 2 cujus
cujus g,oriam contendini us eruderare iepulchro? CVIVs insigni DoCrdna LVCet eCCLesIa,VT FOLe DeLla* qui,qVas! LIbanVsoDoreM sYaVIratls phILoiophICs fparslr,-Thomas Aquinas eft,magnum illud do&rins miraculum . Thomas Aquinas eft Philo- fophorum Phoenix, Thomas Aquinas e ii illud fapientiae Theo- logica oraculum, Hierachiae Romano-Catholicae Atlas, feculi fancHoris divinior Plato, univerfc: r Do&ar Lycaeorum. Et quid ego tam gloriofi, tam excelli Viri gloriam Rhetoricis glo­rificare Hypotipohous geftiam; qui necdum primis fvavitatem Demofthensam delibavi labris? cuj'us inquam fatiùs me oporteret efle deprecatorem,quam diprsdicatoremLuciliu, Potius acendum judicaverim, quàm Periclem,ubi difTona virtutibus encomia proma- narent; nara, inconcinnis laudes gloriofas concinnare phralTbus eit obnubilare potius , quam ferenare. Ideò pcenituit aliquan- -iO locutum effe, tacuiffe nunquarp. Illis ergo concedo de Te laude major humani fensus, Philofophe , & Do&ar Angelice I quibus Ambrofiame favos facundis , inftillàrunt meliffie. An­gelicus es, Angelicis etiam deprffidicandus elogiis. Pace mea illi Te Solem Theologorum indigitent, quos feficior denata eft Minerva, Illi Te Apollinem falutent Philofophicum“ quibus facundior ivadaeft maritata. Illi Te Thefaurum indeficientem Doctrinas falutent , quibus , fLVIc V d ros eLoqVIVM DI- Ctlonls oratoria. * Illi inquam ftatuam Memnonis intitulent , quibus fylva rerum procreavit copiam verborum. Illi Te Phoe­nicem fcientiarum denominent, quibus orator latinus inculcat- Vtere ferMonlbVs Ils , qVIbVs Ineft DoCta fCIentla. * EaJ difficultatis meae confeius humiles feflabor myricas, nec nubi­um aemulas indagabo Cedros, & cum myrica fim, aut ut fen- fum revelem novella in horto Ecclefiaffico , & Philofophico plantula, iit tu Angelice Doclor Aquinas, quia aquam fapientiae propinas, me etiam eadem potare velis, qua potus, & rigatus in Cedrum fuccrefcam myrica in horto conclufo Ecclefiae * te ho die in Hortulanum Ecclcfiafticum eligo> Tuaeque me totum dex­teritati, fk voluntati fuppono adhuc avidus Hippocrenes ora toriae perorator.In principio pLantaVIt paraDIsVM VoLVptatls , *CVI
CVI praeposVerat aqVInateM, V t eflet pro CVftoDe. * Plan­tavit inquam Deus paradifiacum Hyerarelme Romano - Catholi­ca hortum ir. principio legis gratia?» in quo quamvis germanae veri­tatis fine interruptione vernarent pianta , & candida jugiter floridarum virtutum germinaret propago; nunquam tamen hor­tus hic Ecclefia exterminandis caruit loliis errorum. Sunt ni­mirum bona mixta malis , & mala mixta bonis. At velutiHe- fperidum pomorum aurum vigil obfervat draco, fic hortus no- fter Ecclefia: fuo non eft viduatus excubitore, qui infoecundam errorum fegerem luceidat , & venenata Harefeon genimina fiiffocet in herba, nec altius in auras viperinum verticem fuftol- lere patiatur. Habet inquam conclufus hic hortus fuum Hor­tulanum qui repurgatis errorum lolijs, & fuffocatis iniquitatum zizaniis,& eradicatis Harefum fpinis virtutum lilia veritatis Or­thodoxa plantas aqua fapientia falutaris irroret, iit in perfe- &am adolefcant maturitatem, & fruSum afferant centefimum, Cura nimiriim, dexteritateque vigilantis Hortulani. Sed prius, quam quis in arte combibita fe fe exerceat, artem ùt priùs candificat eft necefle. Hortulanum fiuum habet Ecclefia Tho- mam Aquinatem, Doftorem Angelicum , Angelicum inquam , quia primseva fua artis fundamenta rofas jecit Angelicas. Vix namque folarem ufiurpaverat fplendorem, vix lafteo foliim nu­
triri confiveverat efculento, jam tamen damnato ad naufieam la&e rofis anhelabat laSari ; dum cum Angelica Epigraphe Ave Maria , extortam implacabili vagitu Syngraphen ab altrice , tenello recondidit abforptam pe&uficulo, cordique penitius in- fevit. Angelicus verè,qui ab Angelicis artem fuam aufipicatur principiis, videlicet: à Jove principium. Felices rofiae ! Felicia germina ! & Divina virtutis plantula ! quae Thomam Angeli­cum reddidiftis. Faceflant Phaacum viridaria , faceflant Pefthi rofieta, faceflant Alcinoi violaria, nulla hic tantae virtutis eft rofa,quae fui praedatorem in fui transformet amatorem. Felicia jam rofis abfuroptis, imo tanta fundàrat artis fiia rudimenta, quae non tyronem folùm, fed exaftum poterant lignificare Hortula­num , non tamen Aquinati fuffecère. In petris Caflini vix lu* ftrum emenfus artis cotinuationem orditur, ibi pietatis in Cee-
lites
lites, & proximos humilitatis, patientia, csterarumque virtu­
tum germina, imo iplius florem fanditatis intimis impiantar me­
dullis adeò, ut non immeritò gloriari queat: In petra exaltafti 
me. Quid agisThoma? in arena videris sedificari, dum in petris 
Alcinoum aufpicaris, quos infardi petra plantabis Hyacinthos? 
aut quasilli mutuabunt à petra radices? optimè aufpiearis» hor­
tus namque Tuus Ecclefise fuper Petram sedili catus eft, & Tu vi­
cinior Phoebeo calori folarem afpiras,& hauris calorem frigefcen- 
tes in horto Tuo plantas refociilaturus, & torpentes redanima- 
turus, At quem Tibi petrae propinabunt humorem ? iit enim 
plantse vivacibus affurgant incrementis , fsepiùs ut irrorentur 
ODortet; nempe petraefuaviori madidantur rore, & Tu firma-ipe 
Jaftaris hortum Tuum Cceli rorefoecundandunv. Defcende tan­
dem , immatura maturitas irta vix ffiterniratem experietur; vix 
enim tyrocinsri occoepifti, & jam Magifterij lauream comprehen- 
difti. Moderata durant. Moderare celeritati, & alatum re- 
freenabis impetum , & ficfrli&us celeritatis Tuse maturefeet in 
aetatis atumno. Magnus effe visà parvis incipe, cogitas magnam 
fabricam extrahere celfitudinis , priùs cogita de fundamento hu­
militatis. Icaros imitaris , eorum etiam ferre naro formida. 
Defcende, ut alcendas, hortus Te ex fallati Pa­
triarchae, ut in hoc prius artis T us periculum exordiaris ■ & ùt 
in hoc per fudorem excultus in defedi, m ad colendum irò  :::tlis 
Ecclefias hortum eveharis. Caute tamen , hoftiles explora te­
chnas, quas Tibi ab amico cuduntur inimico. Domeftici Tui 
funt hoftes Tui, quos in aemulationem, & inimicitias Tus matu­
ritas artis efferavit. Ergo faventibus gratiae fuperns Zephyris 
devolat Caffi no , & in Angularem facigeri Patriarcha hortum 
Angelica haec impiantati» piantala. Sed eheu Inec radices di fude­
rat» jam fraternis exagitatur Aquilonibus, ùt eroarcefcat jam 
materni furoris uftulatur facibus, ùt exarefeat, rapitur inno­
cens reus» & cum fceleratis reputatus in turritum compingitur 
Tullianum. -^Nempe in hanc è naufragio fubtra&us falvatut 
Pharon, tóaedale qfiàm cuperes nunc alatam illam in arte Tua 
combibenda celeritatem, cùm fic materno furore , & fraterno laceraris rancore. Sed age livor , age furor » quantum libet
efraenis
efraenis tibi concedit; & Ivadet licentia, rumpàre licet, oleum operamque in Thema iufifti. Tenella licet fit in horto Domi­nicano piar,tuia, :ed altas fixit radices in horto Domini petrae Caffinatis. Fure Medea , vincet patientia, eferate martemCai­ni in Abeiem, triumphabit innocentia, technas occinite forori- r.2 Syrenes, occupabit'infidias vefter Ulyffes. Acheronta move­te , & Cyprum in partem machinarum jungite, non fle&etis in fupens defixum, & radicatum. Prsfagiit aliam vivendi con­ditionem fe fe complexurum , dum rofis pafcebatur Infantulus Marianis. Vilefcunt ei principales cerae , vilefcit Martis glo­ria , vilefcunt ducales balthei, vilefcit majeftas Profapi» u- nura placet, fcilicet Hortulani munus in Ecclefiae horto fubire. Et hic eft prinnis Hortulani noftri fruftus, hae primitiae in Caf- finenfibus petris tyrocinij fundati. Sed quia Fruàus hic in com­modum folius ceflit, & cedit Hortulani, oportet, iit labores manuum fuarum in alterius generis plantas dilatentur ,& alis fua produ&ae demonftrentur induftrià. Et demonftravit, dum fo- rores, olim Syrenes in pelago feculi naufragantis ja&atas, ad portum Religiofae quietis, & fecuritatis flexanima deduxit orati­one, exemplòque fuó confirmavit. Nempe ficut virtus prima fecundae principium eft, & eandem magnetico quodam conca­tenat nexu, fic Hortulanus nofter, dum fe genuinam horti Do­minicani praefentat plantam , etiam cognatum fororum fangui- nem in £m::i vireto transformavit in narciflos, & quas ille in proprio radicaverat virtutum plantas peftore , eas etiam in a- nimis radicavit fororinis bonus Hortulanus. Utpote : Honefta- Vlt ILLVM In LaborlbVs SVIs , & DILIgebat * Dominus. Obftupuit Urbs terrarum Domina , duro Pompejum fuum non­dum patientibus ar.r.is glorie fis adeò foecundum triumphis fu- fcepit revertentem , obftupuit Neptunus tanta fe mole prora-- rum fatigari ab adolefcentia Ducis, dum inveteratos rapinarum' pyratas fuò depelli gratularetur imperio. Obftupuit gratia Ma. cedonis pubertatem Thebas luas incinerantem, opftupuit Afia aetatem ejus orientem , totum potentià Martis in Suae jus domi-- nationis fubjugari Orientem. Et nos admiratione Hortulani noftri non tangemur i vix incipit effe talis, jam talem fe pro­bat




CONCLUSIONES LOGICAE
M E N T E M  D. ANGELICID I V IT H O M AE AQUINATIS.
Dmittendum cft Ens rationis Logicum 
fcibile. II .A Daquatè divifum iu negationem , privationem, & relatio * I \ .  nem. I I I
QUod tamen formaliter non exiftir per exjfientiia fui fun. _damenti, IV .
Sicut nec confiditforroaliter in pura denominatione extrin fe- ea, aut aggregato ex entibus realibus,V;S Ed in quadam entitate ficta per rationem,V LC UJus Caufa nequit effe intelle&us Divinus vel AngelicusV II.
Sicut nec voluntas, aut aliquis fenfusjfive internus, five ex- ternus. V I I ISEd f olus intellectus creatus per actum» Comparativum fumptura.
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